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1) установить к существующему электродвигателю высоковольтный частотный 
преобразователь; 
2) заменить высоковольтный агрегат на современный с установкой высоко-
вольтного частотного преобразователя; 
3) заменить высоковольтный агрегат агрегатом напряжением 0,4 кВ и устано-
вить частотный преобразователь напряжением 0,4 кВ; 
4) заменить высоковольтный агрегат на агрегат напряжением 0,4 кВ и устано-
вить частотный преобразователь напряжением 0,4 кВ. В этом случае может потребо-
ваться установка трансформаторной подстанции, где целесообразно применять со-
временные энергоэффективные трансформаторы (например, типа ТМГ12, ТМГМШ). 
В целях принятия наиболее эффективных решений авторами разрабатывается 
«Программно-вычислительный комплекс для оценки эффективности модернизации вы-
соковольтных электроприемников». Комплекс состоит из расчетного (включает алго-
ритмы расчетов) и справочного (включает базы данных об оборудовании) блоков. 
При рассмотрении различных вариантов решаются следующие задачи: 
– анализ технического состояния, энергетических характеристик и режимов 
работы высоковольтных электроприемников;  
– разработка различных вариантов энергосберегающих мероприятий по модер-
низации высоковольтных электроприемников;  
– энергетическая оценка эффективности предлагаемых энергосберегающих ме-
роприятий;  
– экономическое обоснование эффективности предложенных энергосберегаю-
щих мероприятий и выбор наилучшего из них. 
Пользователю необходимо ввести данные модернизируемого агрегата. Далее вы-
полняются расчеты показателей энергетической и экономической эффективности по 
альтернативным вариантам. В частности, определяются экономия электроэнергии, сро-
ки окупаемости затрат, чистый дисконтированный доход, индекс доходности. 
На данном этапе исследования проводятся на ОАО «Гомельский химический за-
вод». При этом установлена высокая эффективность модернизации высоковольтного 
агрегата мельничного вентилятора в цехе сложно-смешанных минеральных удобрений. 
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Светодиодный модуль (СДМ) представляет собой устройство, которое может быть 
использовано как источник света в осветительном приборе (ОП), либо в качестве само-
стоятельного ОП в осветительной установке (ОУ). Требуемое светораспределение в пер-
вом случае формируется взаимодействием излучения СДМ с оптической системой ОП, 
т. е. может рассматриваться задача светораспределения в ближ-ней зоне (БЗ); во втором – 
оптическими компонентами СДМ и (или) позиционированием светодиодов (СД) в СДМ, 
может решаться задача как дальней зоны (общее равномерное освещение), так и ближней 
(архитектурно-художественное, местное, рекламное освещение и пр.). Следовательно, 
при проектировании как ОП, так и ОУ с использованием СД имеется необходимость рас-
чета светораспределения в БЗ, заключающаяся в расчете распределения освещенности по 
заданной произвольной поверхности. 
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Моделирование распределения освещенности площадки в БЗ осуществляется в 
два этапа: 1) расчет фотометрического тела яркости (ФТЯ) СДМ; 2) расчет распре-
деления освещенности площадки. 
Рассмотрены два варианта представления ФТЯ СДМ: 1) в виде совокупности 
ФТЯ эквивалентных геометрических заместителей (ЭГЗ) элементарных излучателей 
(ЭИ) модуля; 2) в виде ФТЯ ЭГЗ модуля. Первый подход целесообразно использо-
вать при необходимости учета характеристик материала поверхности, на которой 
установлены ЭИ СДМ. Второй подход описывает поле яркости СДМ в общем виде, 
для чего на поверхности ЭГЗ модуля выделяется массив точек, в каждой из которых 
определяется пространственное распределение яркости, создаваемое СДМ. Предло-
жено объединение распределения яркости ЭИ в пучки лучей с регулярной сеткой 
углов, что в значительной степени упрощает расчет при сохранении заданной точности. 
С целью систематизации информации по светотехническим характеристикам светоди-
одных ОП рассчитаны яркостные характеристики СД в зависимости от формы ЭГЗ све-
тящей части СД, а также разработан новый формат фотометрических данных (*.lbf – 
Luminance Body Format), являющийся электронным эквивалентом ФТЯ. 
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Рис. 1. Распределение освещенности в БЗ: 
а – линейного СДМ 11хСД; б – точечной модели СДМ; 
в – точечной эквивалентной модели СДМ 
На этапе расчета распределения освещенности произвольной площадки разра-
ботана методика моделирования, основанная на обратном пересчете распределения 
освещенности от ФТЯ СДМ к эквивалентному точечному источнику. Методика по-
зволяет устранить ошибки моделирования распределения освещенности в БЗ при то-
чечном представлении СДМ (рис. 1). 
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Целью данной работы является создание программно-статистического инстру-
ментария для проверки отчетности, создания обоснованных норм электропотребле-
ния и процедур прогнозирования в условиях неопределенности и риска. Основным 
результатом является повышение эффективности использования электроэнергии на 
предприятиях машиностроения.  
Структура программно-статистического инструментария включает в себя не-
сколько элементов (рис. 1). 
